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tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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 “Merasa senang karena usahanya
“Elemen  terpenting kita bukan pada otak. Namun, pa
menuntun otak kita yaitu 
 
“Hanya ada dua kata yang 
Kata-kata itu adalah 
sangat ahli untuk berkata ya, sek
Cita
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Kepribadian, hati, kebaikan, dan ide
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menuntun anda pada kesuksesan. 
ya dan tidak. Tidak diragukan, a
arang, berlatilah berkata tidak. 
-cita anda bergantung padanya.”  
(Jack Canfield) 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) meningkatkan kemampuan penalaran 
siswa melalui penerapan strategi pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 
dengan menggunakan lembar kerja siswa dan 2) meningkatkan prestasi belajar 
matematika siswa. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII D SMP 
Negeri 1 Jatipuro yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 
Teknik analisis data menggunakan metode alur yaitu, antara lain: proses analisis 
data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 
peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa pada pokok bahasan 
segitiga dan segi empat. Hal ini dapat dilihat dari indikator kemampuan penalaran 
matematika siswa adalah, sebagai berikut : 1) kemampuan dalam mengajukan ide 
dan dugaan sebelum tindakan 12,5% dan diakhir tindakan 78,125%, 2) 
kemampuan siswa menggunakan rumus secara tepat dalam menyelesaikan soal 
sebelum tindakan 28,125% dan diakhir tindakan 78,125%, 3) kemampuan siswa 
dalam melakukan operasi hitung dengan benar sebelum tindakan 25% dan diakhir 
tindakan 75%, 4) kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan sebelum tindakan 
18,75% dan diakhir tindakan 65,625%. Hasil dari soal kemampuan awal dan soal 
latihan mandiri yang dilakukan sebelum dan sesudah tindakan kelas menunjukkan 
adanya peningkatan prestasi belajar siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Jatipuro. 
Sebelum adanya tindakan kelas prestasi belajar siswa hanya mencapai 46,875% 
sedangkan sesudah dilakukan tindakan kelas prestasi belajar siswa mencapai 
81,25%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan strategi 
pembelajaran aptitude treatment interaction dengan menggunakan lembar kerja 
siswa dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa pada pokok 
bahasan segitiga dan segi empat sehingga berdampak pada peningkatan prestasi 
belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci : Kemampuan penalaran, prestasi belajar siswa, aptitude treatment interaction 
